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    No dia 11 de março de 2019, no horário de 10h00 às 12:05 no Bloco 04  Espaço 03  Sala 01  Parque
Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, foi realizada a defesa pública de dissertação do mestrando SANTIAGO
GIANTOMASI intitulada Profesionalización De Las Fuerzas Armadas De Venezuela. Influencia Del Plan
Andrés Bello En La Promoción Simón Bolívar II de la Academia Militar De Venezuela. 1971-1975, no âmbito
do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana, em nível de mestrado acadêmico. A Banca Examinadora foi constituída pela
Presidente Drª Renata Peixoto de Oliveira, pelo membro interno ao programa Dr Luciano Wexell Severo, pelo
docente externo ao programa Dr Mamadou Alpha Diallo e pelo avaliador externo a IES Dr Rafael Antonio
Duarte Villa (USP). Após a apresentação da dissertação, a banca avaliadora emitiu o seguinte parecer: A banca
parabeniza pela originalidade do tema de pesquisa e a qualidade da pesquisa empírica e trabalho de campo.
Sugere-se a revisão de acordo com as normas da ABNT. Recomenda-se a publicação de trabalho.
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